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7. SAŽETAK 
CMS (eng. content management system) je aplikacija koja pomaže korisniku izraditi internet 
stranicu. Korisnik nemora imati predznanje o HTML-u ili CSS-u, svi elementi i stilovi su već 
unaprijed uređeni, dovoljan je samo unos teksta u zadana polja. Svojom jednostavnošću i 
funkcionalnim opcijama velik broj korisnika za izradu internet stranica koristi CMS sustave. 
Budući da je internet danas glavni medij za oglašavanje, CMS je idealan izbor za izradu 
prezentacijskih stranica za usluge ili proizvod. 
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8. ABSTRACT 
CMS - content management system is an application that helps user to create a website. Users do 
not need to have knowledge of HTML or CSS. All elements and styles are pre-arranged, so all 
the job for user is to write an text in input field. With its simplicity and functional options, a 
large number of users uses CMS to create a websites. Since the Internet is now the main media 
for advertising, CMS is an ideal choice for creating the presentation page for the service or 
product. 
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